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L’archéologie des Malécites : passé, 
présent et futur
Adrian L. Burke
Cet article a pour but d’évaluer 
l’état actuel de l’archéologie préhis-
torique (pré-contact) du bassin ver-
sant de la rivière Saint-Jean, et en 
particulier la haute et moyenne vallée. 
Cette région fait partie du territoire 
ancestral des Malécites. L’auteur 
définit d’abord comment l’archéo-
logue conçoit une archéologie propre 
au peuple malécite. Il présente 
ensuite un aperçu de l’histoire de la 
recherche archéologique dans les 
régions du Maine, du Québec et du 
Nouveau-Brunswick qui touchent 
au bassin de la rivière Saint-Jean. 
L’état actuel de la recherche archéo-
logique (les acteurs, les institutions, 
les projets et questions de recherche) 
est présenté ainsi qu’une synthèse 
des caractéristiques de l’archéologie 
de la région telles qu’on les connaît 
aujourd’hui. Les lacunes mais aussi 
les points forts de l’archéologie de la 
rivière Saint-Jean sont identifiés, et 
quelques recommandations sont for-
mulées concernant le développe-
ment de l’archéologie des Malécites.
Maliseet Archaeology: Past, Present, 
and Future
Adrian L. Burke
The purpose of this article is to 
assess the current state of prehistoric, or 
pre-contact, archaeology in the St. John 
River Valley, and in  particular the 
upper and middle St. John. This region 
is part of the ancestral territory of the 
Maliseet nation. I start by addressing 
the challenges faced by the archaeo-
logist in defining an archaeology of the 
Maliseet people. I follow this with a 
history of archaeological research in 
those regions of Maine, Québec and 
New Brunswick that are part of the 
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